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	Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Novel El-Mansiya (Yang
Terlupakan) karya Zack Arya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dalam Novel El-Mansiya (Yang
Terlupakan) karya Zack Arya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian ini novel El-Mansiya (Yang
Terlupakan) karya Zack Arya, yang diterbitkan oleh Pede Grafika Lamnyong, Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik pustaka, simak, dan catat. Data tersebut dianalisis dengan tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian
data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya mencakup bentuk-bentuk kearifan lokal, baik dalam bentuk agama, seni, adat
istiadat Aceh, mata pencaharian, hari keagamaan dan tradisi pada musibah  kematian. Semua ini diceritakan dalam novel, baik oleh
tokoh utama yang diperankan oleh Kamal dan Arnarti maupun tokoh-tokoh pembantu lainnya seperti Junaedi Siregar, Teuku Usop,
Ayah Kamal, Ibu Kamal, Paman Arnati, maupun Komandan.
